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Siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar memungkinkan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula, demikian juga
dengan siswa yang tingkat motivasinya rendah maka dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya prestasi belajar yang
diperoleh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motivasi dan prestasi belajar siswa di SMAN 2 Seulimeum dan untuk
mengetahui besarnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMAN 2 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian seluruh siswa IPS kelas X dan kelas XI yang berjumlah 90
siswa, seluruh populasi dijadikan sampel penelitian sehingga penelitian ini menjadi penelitian populasi. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang disebarkan untuk diisi oleh responden, selain kuesioner juga digunakan
teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi dan
uji hipotesis (uji t). Penelitian ini menemukan bahwa motivasi belajar siswa kategori tinggi sebanyak 41,11%, kategori sedang
sebanyak 22,22% dan kategori rendah sebanyak 36,67%.Prestasi belajar siswa di SMAN 2 Seulimeum termasuk kategori tinggi
yang ditunjukkan dengan ketercapaian terhadap KKM yang ditetapkan untuk masing-masing pelajaran. Terdapat pengaruh yang
signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar, yaitu sebesar 42% yang dibuktikan keberartiannya dengan menggunakan uji
statistik t. Nilai thitung yang diperoleh adalah thitung â‰¥ ttabel (42), yaitu 4,34â‰¥ 1,67 yang berarti Ha diterima pada taraf
signifikan 5% dan dk=88. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa
SMAN 2 Seulimeum Kabupaten Aceh Besar.
